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 الباب الأول
 مقدمة
 
يشرح هذا الفصل الخلفية التي تستخدم كأساس للمقدمة، ستناقش المشكلات 
 لاكتشاف النتائج التي تستبحث الباحث.
 خلفية البحث .أ
تماع مهارة الكلام ، مهارة الاس هن  في تعلم اللغة العربية هناك أربع مهاراة لغوية  
هارة من م جزء هو الإملاء الطريقة كل مهارة لديه فرع. , مهارة القراءة و مهارة الكتابة.
 الكتابة.
رسم او الإبداعية. تبدأ مراحلها الدنيا ب الإيجابيةمهارة الكتابة هي إحدى المهارات 
 .1الحروف والكلمات والجمل وتنتهي بالتعبير الحر الخلق
مهارة الكتابة ينقسم إلى عدة أنواع، منها الخط العربي والإملاء الصحيح وكتابة 
الإنشاء العربي التي تصير أهم الأنواع في مجال مهارة الكتابة. ولكن تأتي كفائة الإنشاء 
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ك أربعة كما أن هنابعد أن تنتهي كفائة الخط الجيد وفهم قواعد الإملاء الصحيحة.  
 سيتم المتوقع طفلك لاستخدامه بمثابة الكتابة المكثفة.أنواع من الكتابة حيث 
: الكتابة السردية هي نوع من الكتابة التي تحكي القصة. من خلال الكتابة  سرد )أ
السردية عندما يطلب طفلك لكتابة مقال شخصي (مثل ما فعلت للإحتفال 
ة، يعطلة). ويمكن أيضا أن تستخدم لنوع كتابة الرواية، الدراما أو قصة الخلف
لتلخيص قصة الطفل الذي تمت قراءة أو ترغب في كتابتها. إرسال السرد عادة 
 9استخدام الشخص الأول ("أنا")
تستخدم الكتابة الوصفية لخلق صورة واضحة للفكرة، مكان أو  :  وصفي )ب
شخص. أنها مجرد مثل اللوحة مع الكلمات. لأنها تركز علي هذا الموضوع،  
 رح طفلك علي التركيز. علي سبيل المثال، إذا تمواستخدام تفاصيل محددة لش
طلب طفلك علي الكتابة عن رحلة المفضلة لديه في متنزه، فإن الكتابة أقول 
ليست إسم السيارة التي كانت تستقلها ومثل ما يبدو السيارة، ولكن أيضا وصف 
 3الإحساس يجري عليه وما الخبرة التي يذكرها.
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فئة  لتفسيرية هي المباشرة والواقعية. وتشمل هذه ال: الكتابة ا تفسيريالإملاء ال )ج
كتابة التعاريف والتعليمات والتوجيهات، وغيرها من المقارنة والتوضيح الأساسية. 
 4الكتابة تفسيري هي الكتابة دون تفاصيل وصفية والآراء.
: الكتابة المقنعة هي نوع من الكتابة التي هي أكثر تطورا. ويمكن ي قنعالإملاء الم )د
عتبار النقاش مكتوب. والفكرة هي للتعبير عن رأي أو إتخاذ موقف علي شيء إ
ثم لدعم هذا الرأي بطريقة يقنع القارئ أن نرى نفس الطريق. وغالبا ما قدم 
الكتابة المقنعة في شكل سهل. يتضمن وصفا لوجهات النظر الأخري والحقائق 
 5ستخدام.والإحصائيات لإثبات وجهات النظر ودعم الرأي طفلك الا
تعليم الكتابة يمكن تقسيمها إلى مرحلتين، المرحلة المبكرة قبل عمر المدرسة والمرحلة 
المدرسية. فمرحلة ما قبل المدرسة تنقسم إلى قسمين، الأول مرحلة الكتابة المبكرة من الفئة 
من  ةالثالثة إلى الخامسة من أعمار التلاميذ، والثاني من فئة المرحلة السادسة إلى العاشر 
عمر التلاميذ. القدرة على الكتابة في هذه المرحلة هي القدرة على إرسال المرحلة 
 6الأساسية.
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فالمهارة الأساسية للطلاب قبل تعلم الكتابة هي كفاءتهم للرسم الصحيح في 
ة هي لى هذه المهارة الأساسيالحروف والكلمات والجمل.  فمن الطريقة الجيدة للحصول ع
الإملاء. والإملاء قد يكون مادة في حين وقد يكون طريقة في حين آخر. يكون الإملاء 
مادة بكونه العلوم المليئة بالقواعد والتعريف، ويكون طريقة إذا كانت قواعد الإملاء تعتبر 
وسيلة وطريقة ليصل إلى المهارة الكتابية. فتدريس الإملاء قد يقصد لتدريس القواعد فيها 
 من الطرائق الموصلة إلى مهارة الكتابة.  وقد يعتبر
طريقة الإملاء هي طريفة التي تقرأ المعلم علي موضوع إعطاء المسألة تعليمات إلى 
الطلاب أن تكتبوا في دفاترهم. تمكن  أن تطبيق الإملاء أيضا، حيث يكتب المعلم موضوع 
عد ذلك، تجب إزالتها. بالإملاء علي متن الطائرة، وبعد أن تبين أن الطلاب المواد التي 
 يطلب المعلم من الطلاب أن يكتبوا في دفاترهم ما يرون علي متن الطائرة.
rekcilC-( يعنى 1لنقل المواد من قبل المعلم. أربعة طرائقب الإملاء المستخدمة طريقة
 tilpS( ،من قبل المعلم إكمال الجملة مع رمز الصدد "النقرات" وتعطي )segassap pag
 )ssolgotciD(و ،تابع الكلمات في الجملة )pmoc-otciD( ،الإملاء المنفصلة )noitatcid
  9.رة الاستماع قراءة من قبل المعلمكاملة بعد فقالفقرة اللكتابة  الإملاء
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 هدعلأن هذه الم كموضوع البحث كاديرى العقول رياضةمعهد  الباحثختار ا
ويمكن  .ق الإملاءائمهارة الكتابة بطر  تعليم اييرعبم مطابقا اعتبر الذي الوحيد عهدالم هو
 التعليم في بيانات ليدعم نجاح الطريقة المستعملة أو فشلها إلى الحصول علي الباحث
 فصول الدراسية. يستخدم هذا البحث دراسة استعراضية والتعمق والتفكير فيوالتعلم في ال
ب، والتفاعل مين والطلابعض جوانب التعليم والتعلم، ومشاركة الطلاب، والتفاعل من المعل
الطلاب  تبين الطالب أن يكون قادرا علي الإجابة علي المسائل التي أثيرت إليهم ومهارا
 ق الإملاء.ائفي الكتابة من خلال طر 
المشكلات تعليم الإملاء في المعهد رياضة العقول كما في المقا بلة مع الأستاذ 
 خيرى مستقيم الحاج هو:
ة رجعوا من بيوتهم يشعرون بالصعوبة في المحادثة أو الكتابكثير من الطلاب بعد ما  )أ
 .باللغة العربية ولإعادة المادة التي قد أعطيت في الدروس الماضية
نقص الغرف في عملية التعليم لأن فى وقت تعطي الموضوعات أو الكلمات إلى  )ب
 .الطلاب منزعجة من السيارات المارة والناس يمشون في حولهم
 عليملت لاءالإم طريقة ستخداما البحث تحت الموضوع " ن يكتبويقصد الباحث أ
 ".كاديرى العقول رياضة بالمعهد الكتابة مهارة
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 أسئلة البحث .ب
 نظرا إلى عرض خلفية البحث السابقة، فيريد الباحث تقديم أسئلة البحث الآتية:
 ؟ رىكادي العقول رياضةعهد بمفي تعليم مهارة الكتابة الإملاء  طريقةتطبيق كيف  .1
 العقول ياضةر عهد بمدى الطلاب ل الإملاء طريقةمهارة الكتابة ب تعليم ما المشكلات في .9
 ؟ كاديرى
 رياضةعهد بمالإملاء  طريقةمهارة الكتابة بفي تعليم  ما الخطوات لعلاج المشكلات .3
 ؟ كاديرى العقول
 أهداف البحث .ج
لبحث، من أسئلة اليكون هذا البحث مفيدا فالباحث لديه أهداف معينة منطلقة 
 فيهدف هذا البحث على الأمور الآتية:
 .ديرىكا العقول رياضةعهد بمفي تعليم مهارة الكتابة الإملاء  طريقةوصف تطبيق  .1
 رياضةعهد بمالإملاء لدي الطلاب  طريقةمهارة الكتابة ببيان المشكلات في تعليم  .9
 .كاديرى العقول
 رياضةمعهد للالإملاء  طريقةالكتابة ب مهارةفي تعليم  شرح الخطوات لعلاج المشكلات .3
 .كاديرى العقول
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 حدود البحث .د
 الحدود الموضوعية .1
هارات م استخدام طريقة الإملاء في قصودة هيالباحثة عن المسائل الم تحديد
معلمين في للالإملاء في التعليم والعملية المستخدمة  طريقةتحليل ،  الكتابة للطلاب
 .الفصول الدراسية
 المكانيةالحدود  .9
 .كاديرى العقول رياضةمعهد تحديد الباحثة في فصل السابع 
 الحدود الزمانية .3
 م.5119-4119لاب  في العام الدراسي طلصوص لهذا البحث مخ
 أهّمية البحث .ه
 سة.ر النظرية والمما قد توفر نتائج هذا البحث تعطي الفوائد في مساهمات
 الجانب النظري .1
باستخدام  تخاذ قراراتا كحكم المعلم على  الإملاء توقع النتائج لتطوير طريقة
 للغة العربية.امهارات الكتابة  فيطريقة الإملاء في محاولة 
 الجانب الممارسة .9
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م يرغبون في تعلالذين ي اللغة العلماءلمعلم اللغة العربية و المتوقع أن تكون مفيدة لو 
 .طريقة الإملاء
في ء استخدام طريقة الإملا أنواع من أن توفر هذه النتائج نظرة إضافية إلىيرجو 
هو للباحثين  ثمهارات الكتابة للطلاب في عملية التعلم. فائدة إضافية من هذا البح تعليم
الدراسة نفسها. نأمل، ويمكن استخدامها بوصفها مراجع هامة  المستقبل الذي أجري
 لم.لتعإضافية تثري الجوانب النظرية لاستخدام طريقة الإملاء في التعليم وا
 توضيح المصطلحات .و
عرف ت طلحات المستخدمة في هذه الدراسة،تجنب الغموض وسوء الفهم حول المص
 : النحو التالي العديد من المصطلحات الرئيسية عليالباحثون 
: يستخدم نظام التواصل الإنساني إشارات معينة، مثل الأصوات، والإيماءات،  اللغة .1
 8أو الرموز المكتوبة.
: القدرات الخاصة التي تساعد الكتاب مع الكلمات لتوجيه أفكارها،  الكتابةمهارة  .9
والأفكار، والمعرفة علي نحو فعال، واضحة ومفهومة، وأحيانا بطريقة فريدة من نوعها 
 11أو الفن.
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: عملية التعليم التي يوجد فيها إشراك الناس قراءة بعض النصوص في حين  الإملاء .3
والإملاء في هذا البحث هو الإملاء الذي يوصف . أكتب ما قيلالاستماع الآخرين و 
 11من طريقة تعليم مهارة الكتابة.
 
 البحوث السابقة .ز
 من دالعدي قبل من الإملاء طريقة استخدام على تتركز سابقة دراسة تم وقد
 الكتابة ارةمه تعليم فى الإملاء طرائق أريس مخلــص استخدم لقد. السابقين الباحثين
وهو يبحث في المدرسة  .)أجونج تولونج الحكمة دار معهد طلاب على بالتطبيق(
 التمهيدي لاءالإم الطلاب، لدي الكتابة مهارات لترقية طريقتين وجد أنه وقال المتوسطة.
 فقط لطريقةا هذه تسجيل إلى تحتاج لا للأطفال الإملاء ممارسة وأن. الامتحان في والإملاء
 عليهم بد لا ثم ومن العربية، العبارة معنى وفهم استماع علي يتعودون الطلاب ليجعل
 بكتابة الطلاب فاءةك لتوفير الطريقة هي ،)الامتحان( الإملاء اختبار بينما.  كثيرا بالتكرير
 من كوني أن يمكن وهذا الاستماع، اختبار عشرات يأخذوا أن للمعلمين يجب. النصوص
 تشفاك لقد البحث، هذا خلال من.  وغيرها القصيرة والقصص والشعر الأغنية خلال
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 لطلابا لمساعدة الإملاء الطرائق خلال من اللغوية المهارة على للحصول الكبير الإنجاز
 .الكلمات تصنيف في فعال بشكل
 البحث تنظيم .ح
الث، باب الأول، والباب الثانى، والباب الثالبحث تقدم الباحث على تنظيم الهذا 
 الخامس.والباب الرابع، والباب 
أسئلة البحث، وأهداف وخلفية البحث، و : الباب الأول يحتوى على مقدمة
 وتنظيم ،ةالبحوث السابقوحدود البحث، وأهم ية البحث، وتوضيح المصطلحات،  البحث،
 البحث.
لطلاب، وتعليم الكتابة ل والأساس النظري، :النظريات الباب الثانى يحتوى على
 .والكتابة، والإملاء
ونوع البحث، وأسلوب البحث،  :منهجية البحث الثالث يحتوى علىالباب 
والخلفية والبحوث الدراسية، وحضور الباحث، ومصادر البيانات، وإجراءات جمع البيانات، 
 .وإجراءات البحث، والتحقيق من صحة النتائج، ومراحل البحث
 .البحث نتائج تقديم الباب الرابعة يحتوى على
 .لإعترحاتاالخلاصة، و : تامـالاخت علىالباب الخامس يحتوى 
